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DEVOLUCION DE DERECHOS DE TITULO
RepUblica do Colombia.-Minislerio a. HacienrIa.-8ecci6n I.'-Ramo a. No-
gocios gonerales.-NuflWTo 28.-Bogotti, 7 a. Septi,mbr. a. IBS9.
En virtnd de una consulta elevadn 8 este Mlnisterio en nom mimero
549J.}echs 5 de Agosto Ultimo, por 01 Sr. Administrndor departumental
de Hacienda nacional en MedelHn,
BE RESUELVE:
1P Cnando un individuo hay" pagado el correspondientedereeho de
titulo de nnu mina y el Gobcrnndor del Departamento, por infonnallda-
, des en el expediente, 6 por haber traseurrido .1 terminn legul, no expida
01 titulo, se devclvora al in tercsndo 10 quo I'Rg6 pOl' el respective im-
pucsto. ,
2.0 Al imlividuo denunciante 10 qneda 01 dereeho de dennneiar nile-
vamonte la mina, llenando todas las fcrmahdades legales omitidas en su
anterior denunci ••.
Publlqnese.
FF.LIPE F. P.<I'JL.
(D. O. ndmero ·7'876).
XI
VIGENCIA DE LOS ARTICULOS 358 Y 359 DEL CODIGO
RepUblica de Colombia.-Dopartamenw de Antioquia -Gobernaci6n dellJo-
partammto.-Numero 580.-Medellin, 21 de Mayo d. J 889.
Sr. Minilltro de Fomento.-Bo/otJ.
EI Prefeeto del Centro elevo ala Secretaria de Hacienda nna reso-
luci6n que dict6 en consult a del Alcalde de Yolomb6 respecto de la into-
ligen cis que debia darse .1 artfenlo 359 del C6digo de Minaa. EI asunto
fue ~ecidido P?r dicha Secrctar!a el 23 de M"rzo ultimo, y par inadver.
leoCla del OliCla! enclll'gado del ramo, no so hizo Ia consults del caso can
S. S.~
En atenci6n a esto, someto Ii la eonsideraci6n de S. S~ Ia resoluci6n
de 23 de Marzo citodo, lR ooal Be halillo pnblicad. en cl uumel'o 284 del
Reper/orio Oficial (pligina 2,279), que I" aeolllpafio.
Dios gunrde a S. S.
MARCELTAl!O ViLII:z,
RESOLtTCI6" litJ1IEIlO XI J ss
1lIinislcrio de FOJllclllo.-SejJlicmbrc 16 cl. 1889 .
. Se aprueba on todns SIlS p"rt.es 1" resolucion dictada por In Gober-
nncion del Departamento do Antioqum de que so <11l. cuonta en el ofieio
quo precede.
Coumniquese y pnbliqucse.
EI )liuistl'o, I•.CANAL.
CQXSULTA Y TIESOLl:CI6x
Numcl'o 3,662.-Repl~blica de Colombia.- Departamcnt» de AHfioquia.-Pre-
fcetura rk la Provilleia del Ccnlro-lIledellin, a 10 rk Ihcicmbr« rk 1588.
Sr. Secreterlo de Heelenda 1 FomlPnlo.-p,.t~l1Jt,.
El Sr. Alrahlo municipnl do Yolomh6 consults Ii este Despacho, en-
tre otros, el pllotO .il;ui"ntr: "IA ellill i,ltim" de lus diligeuuins debe re-
ferirse el articulo 3J~ tiel C6di~() de ~]illa...;;. estundo dorogndo el 3:5~1 Y
raanrplaaado por el 31 de fa. LI'Y 202 dc 11;~;'j:y t\ cn.uun tietnpo de pn.
blieado rl edietn la segllllrla vez, cunu.lo 8(' iguorun Ius ultimos poseedo-
reg, se puede dar lu rQ.:'<:si6n de uuu Ulllm!'"
A tal consulta hu rccuido lu rcsolucidu que en srQ::litln. Be copia, y quo
tengo la honra do someter 1\ la consideraei6n del Sr. :socr"tarJO:
"Pre/eelura de la Provillcia del Cenlro.
"Resuelto: habiendo sido reemplazado el artlenlo 358 del C6digo de
Mina.s par el 3t de la Loy 292 de 20 de Septiemuro de t875, que adieio-
na y rcforma dieho C6digo, Ja ultima diligL·nei .. LIequo trut. el articulo
359 Bera el ilItimo preg6n del ellioto de ql1e haul. el "rtict:\" 3t de I.. ley
ya citada. Esto pnrcce quo no ofrece duus nIguna-. Por \JoDsiguicnte, la
POElCBI0Ude una. lllinl\, C8S0 de que 110 haya oposiClon, se proceder:i lI. dKr-
la S"SOllt" dias des]'u!:, de I..ultim .. t111igonei!l de preg6u del edieto, de
que se deja hecbn lllHlci6n.
"Consulte.e ests re.oluci6n can S. S.· 01 Gobernndor del Departa-
mento pOTeonducto do 1&Seerolari& do HllelOutia y Fomento, y Bi foere
apl"Oba, eomuniqueso al empleado con,ultllute.
"Rubin Restrepo. -Julio Viana, Srio."
Dios guarde 1\ U.
RuUn lU9/Tepe.
Secrelar£a d. Hacienda !I Fornerl/o.-MerkUin, 23 cl. Marto rk 1889.
EI articulo 31 de la Ley 292 de 1875 rocmplnz. el 358 del CMigo do
Min •• , y sen. I.. un proeedimiento eBp"ei_) para la notifl"aei6n 1\ 108ulti-
mo. poseedelre. de una min., cuando se ignoran eBtuS, 6 euantio nn 80 88-
be eJ lag.r de on vecmuad 6 de sa ultima Tl'Bideneia.
Pur consiguiente, el artienlo 358 citado qned6 derogado por cl 31
de III ley expreaad., y como el 359 del 06digo se reflere direotameote al
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que It]nutecede, y en ciertn munera 10 adleiona, 16gicamcnle se uespren-
de que ese articulo quedo Uicitamcntc derogado por referirsu A uno que
y~ no ticno valor.
- As;, pues, el sentldo del fil'liculo 31 .10 la loy so 113 outondido siom-
pre de unu mauern xbsoluta; y lu prucba ('8 que despues do In. nspcdicida
de aqn611a no He hu public.ido en 01 period ico oficiullllll.g(m edicto de no-
tificR'Ci6n U 111timos poacedores.
Esto estri, adomus, Call el espiritu de la reiorma, pcrque los lerm;-
nos precisos pa.ra dar In posesiou do una mina no deben roferirsc sino al
cartel, que es el documcnto principal, y sobre el cual rucda el mocurrismo
cstablecido por el CO<ligo para dnr tales poscsioucs. Todus las 110m8S di-
Iigencias dietndns pOl' el funcionnrio comisionndo l1ara ese objeto vienen
a ser secundarias,
Si 80 dejaso, pues, subsistento el artieulo 359 del C6digo, seria impo-
bible dur posesicn de las minas qne so hallasen en el cuso del articulo 31
de IK ley ~9~,en cicl'tns circnnsta.ncifls.
En l'fecto, el nrtirulo 9.° de dicha ley clice A.si:HLueg-o que e1 intcrc·
sado 0 en repl'esenbnte leg.1 oCllrr;ere It pcdir Ia. posesion de l" mi nn,
dentm del termino fij3do en el articulo 56 (dol C6digu), el funcinunr;o
comision~~do Eentdara, dentro do las 24 horn!) siguientcs, ]a fecha en quo
Be d!\rli.principi{' a In.pOBet"ion con tal que 1]0 sea pura antes de cinr,(), ni
para. clespues de cUClrenla dias.
Lnego si so prolongn.c cl lermino de los sesonl" ,1i ... de qno b.bl"
la resolncion del Sr. Pn·feelo de la Proyinoill del Centro, dCBpUCSdo la
desfijRci6n del edicto, sa pod ria eorr',r cI peligro do que B'Jlioila.da. un"
posesi6n no .e pud;cse sefl.I .. • (·1dia para darla, porque no se podrla ha-
ccr para (Lutesde cinco, lii pUl'1l dcs[lueg de cuarenta drns, rUeR que catos
podrian gucclo.r encerrados enlro los Bescnta de quo se h. hRblado.
Por eBta. eonsidemeione. no so .ceptll la reaoluci6n dol Sr. Prcfecto
do la Pro,ineia del Centrn, d;e!"da. on unn consulta del Sr. Alcaldo do
YolornhO, on In euul so dispone gllo doopueB del <,!timo preg6u d.do aI
cdiclo de qne trata el articulo 31 do Ley 292, debcu dej.rse eorrer ;;eson-
t. cliu. pllra proceder Il. dar la posesi6n de I.s minaa qno se bollen en el
easo de tal arc;culo, Y sc resuelve ql10 el eontoxto do c1icho articlllo 31
debo tomurso do una manera abBolllta, 6 aea sin suje"i6n nl articulo 3511
del C6rligo de Minns.
El Sccret3rio, Guillermo Restrepo I.
(D. O. n6mero 7,867-7,888).
XII
PERMISO PARA DENUNCIAR. MINAS
EN TERRENOS CULTIV ADOS
RepuUica de Colombia.-Deparlamento del Tolima.-Gobernaci6n.-Numer'
170.-1bague, 23 de Octubrede 1889.
Sr.1tJilJlst.ro de FomE'ot.o.-.Bcf/lta,
En 32 fOjllBllliles lengo 01 honor do remitir Ii S. S. ~ 01 ex~dienl
RESOLl·(;IO~ES NtJMEROS XI[ Y XIII 1H7
relutivo 6: In minn ~'La Dominnnto", llfl,rRque S. S~ Be digne resolver fa
eonsulta a que Be rcfiere I" providencia de est. Despncho, feehn 21 del
proscntr-, que h rlicho oxpcdicutc ucornpunu, sobro si Ius Auministrado-
res (lc las Comunirimlea pucden conceder c1 pcrmiso do quo trata cl arti-
culo 3~ do 1M Ley 38 de 1887.
Es oportuno tnnnifestnr D. S. s. a qllC' gOlopor ser un rasa nuevo e)
que so present» J' no provisto ell disposicion algnnn, asi C1Jmo per In im-
portancia del pnnto y I~ neccsidad d. dilucidarlo, es que me atrevo (,
molestur lu atenci6n de S. S..., PU€B, en mi concepto, cstnndo determinn-
dus por 180 ley las atribnciones y funciones de lotsA(lministrndorrs dichos,
y sieudo n.qu6lla8 muy limitadus, purecemc obvio "I que earecen 11(' fa-
cnltad pam estubleccr scrvidumbre sobre prcdios de Ctl)9U, sola udmmis-
traciou estrin encargados,
l!ios guurdo (L S. S'
Ol'gar;o RiUers.
·lJfinister;o de Fomento.-Oclubre 31 de 1669.
En vista do III consults rjue so haco en 01 oficio que precede, y consi-
deraudo ,
1.° Quo cl articulo 3~ do In loy 38 do 1887 dice terminantemeute .
"QIIO las minas do aluvi6n que existuu en 10. terrenos do prol'iednd par-
ticular, cnltivndos 6 desti.nndos pnru In ganaderiB., E.iOlopodr{m drnUll-
ciar~o pOl" lOB d1.H:fioS do dichos terrenos 6 con EUpermiso;
2~ Quo eI artlculo 84 de la ley 30 do 1888 prohibe dur !ieeocini unll
,-ez ueeretarla la rliri.si6n;
3.0 Que en hlB atribIleiones quo da Ii los lluministrndores 01 artrculo
V2 de la loy 30 do 1888 110 osta 1, do dar liconcias,
SE RESUELYE:
No es valido, para los ofeetos dol articulo 3.· do In ley 38 do 1887,
cl penni an dado por quion no sea duei/o dol torreno cultivado 6 destina-
do para la ganadoria, don do o.,istlll. mina do alnvi6u.
ComunlquCllo Y pubHqncso.
El Ministro, LEONARDO CANAL.
[D. O. Dumero 7,926).
XIII
EJECUClON DEL ARTICULO 5.· L. 38 DE 1877
Republica de Colombia,-Depo,·to .. ento del Talima.-Gsbernaci6n.-Numero
169.-1bagU<!, 23 d. Octubre de 1889. .
Sr. :Ml.clstrodo Fomeutc.-1k>go~i.
Tengo e1 honor do dnl' €I S. S~ rccibo de J~nota 16,528 rcJaciona<1..
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COil un memorial fIe los Srcs .. JO::;11 Jouqu!n y Jose 'Manuel Pads, en que
sa quejun de que algunos mineros Je3 ensuctan las agul1s destinadus a tin
establecimiento iudustrinl,
No vacilaria en dar ILlAlcaldo del Fresno IRs ordenes que el Gobier-
no 10 comunica par mi ccnductn, y a cuya ejecuciun debe concurrir, ai
no temiera quo £l ese emplcado puedsn asaltur Ins misruas dudas que r-
ml; y pura poderlus satisfacer lIegado el daso, ruego a S. s,' quo 1118 ra-
snelvn, logrando asl ilustrar nn pucto importante y fucilitar el exncto
cumplimicnto de BUS mandatos.
Doy par cicrto que ,,"'10s petieionnrios asista cl dcrccho que alegan,
pero f{n& sutoridnd y con que for-mulidades debe reconocorlut Parcce que
.1 tnciso 3.', articulo 5.0 de lu Ley 38 de Ih77 utribuye cats fanultad ul
Jefe de policla rlel Distrito, y si es usi, debe adoptnr nil juicio do policia
en que el querellsdo sea oido y vencido, y su resoluci6n, que es apelable
ante el Prefecto y revisable pOl' el Gobcrnlldur, no pnede ser rofornlllda
par 01 Gobiorno, conformc a 10 rcsnelto por 8. S.' elMinist]'o do Gobier·
no, en 3 de Agosto Ultimo, Diario Oficial numero '7,850.
EI Gobierno direct.amente rcconoei6 el derecho sin ofr 1I·losmfneros
qllcrelladosJ y si este procedimiento es legal, como debe Bllponerse, la ro·
soluci6n os administ.ratiramlfnte definihvlI y 01Alcalde comisionado, un
mero ejecutor.
De Ilqul Be rledueell est.ns meras consideraciones: no habd Ingar a
los TCClJrsos do apclsC"!i6n, de qllcjn, 6 de prtici6n dd rcvocatorinJ por ra-
zones obvins; 81 lOBmineroi3 no Be Buj(ltan tl1 arrp.glo, primer tel"mino de
la srnt.encia ultermltiva, el All'alrlo <Iebe obligarlos'li suspenner el Isbo-
reo de l:ts minas sin conccdc!'lcs plazn pura ocurrir al Poder Judicial, por·
que no tieno fncnlt:ui para tal conr.esi6n; SI 110 cumplelt e1 mand:ltll de
Buspellsion, e1 Alcalde debe castigllrlos, pern como los mineroB pudieran
J1retendel' haccrle cl cal'go de q,lH.' corn etc 1111 atentado al priVl:lrll1s de un
dere:cho sin oidos y vellcerlos, pam. rste capo hipotetico y pn provisi6n
del articulo 21 do In.C()nstltuci6n, Ie sera pt'rmitldo al sub8.1terno, como
10 huec ahoJ)1 sin illlt.ar a lu obediencill, manifestar sUB- dlldas nlsuperior
IJara que inslBta en su orde-n, si 10 tiene a bien, y de este modo 10 exima
de la respoDst\bilidud (,ollsiguientc. .
Esta consulta tiene adem.s el objeto do seber:
1.0 Si los Alcaldes Bon competent.cs para conocer de asuntos como el
dd que se trata, de acnerdo con el articulo citudo;
2.0 Si en caso afirm"tivn, clasunt.o so eonsidem de policia y II que
procedimiento dobe sujet .. rse;
3.° Si IllS resolllcionoo que dieten laB ..nt.oridnd .. deportRmoatales cn
negocios de polici. como est.o, son revisflbles P0" el Uob!~rnll, 6 8i que-
dan eomprendidns en Ie resllluci6n de 3 de Agosto ya ..pnntadll; .
4? Si los Alcaldes I'll eden CODocer ell cst.os asuntos {, preYen6i6n con
el Ministerio.de Fomento.
Dios guarde a S, S.
Ol~gariol/;b~ra.
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......................
Visto 01 ollcio anterior, y
CoNSIDEB..UIDO:
1. ~ Qno segun 10 estsbleeido por el Gobierno on la resolaoi6n sabre
minas dictAds e1 2 de Mayo de 1889 y pnblieeda en el Diario Oficial nu-
mera 7,791 de 2ll de Mayo de 18i!9, I.... dispoaicionee quo dieten las au-
toridadee adminiJ!trativf.Il en asuntos de mmas son revocables 6 reforms.
bles por 01 Gobierno, A no ser en CllSOS on que por dispoaici6n oxpress d.
Ia ley correspouda la resoluoidn al Poder JodiciAl;
2~ Que los Alcaldes on Iaa providencias que dicten para cumplir con
los deberes que les impoae el articulo 5.0 de Is 1,ey 38 de 1877 no ejer-
cen fnneiones de policla, ABtlisn como Agentes del Gobiemo en cnmpli-
mieuto de una disposiei6n que en virtud de 10 dlspnesto por la Ley 38 de
1887 forma parte de la Leglslaci6n nacioaal conocida con el nombre de
C6digo de Minas. La obligaci6n que tionen de dar eumplimiento A 10 que
ordena dicho articnlo 5~ de la Ley 38 de 1877 es samej_ute A las dema.
obligaeiones que el 06digo de Minas impone Ii los Alcaldes;
3.' Que, por tanto, no as aplicable Ii los C880S de que sa trata 10 fa-
suelto por S. S~ 01MlUistro do Gobierno respecto de que no e. potestati-
vo del Gobierno revooar 1118 providenOlllll que en materia de polioia dill-
ten los Gobernadores, Y por eonsiguiente e.ts resoluci6u lIO colA en eou-
tradieci6n can la del Mini.terio no Gobierno, fooha 3 de Ago.to, ii qna
alude al Sr. Gobemador en au cou.ults;
4~ Que conforme , 10 ~uo sobre oeta materia ha dotorminado el Go-
biomo en la resoluei6u de I}d~ Ootubre de 1889, los Alcaldes al eumplir
con 10. deberes qne les impone el artieulo 5~ de la Ley 38 de 1877, no
privan de ningun derecho, sin olrlos ni venoerloo! 'los minems, ni in-
fringen ninirllu precepto'conatituoionel; p'or coUBlguieute, DO viene al ca·
So la aitR d61 articulo Zl de Is Conetitu0l60,
SII IIBllmu.VE:
1~Corresponde , los Aloaldea dar cumplimiento 6.10 que ordena el
articulo 5.' de la.~:r 38 de 1877; .. .
2! No e. un JUlOlO depolicia 10 que Be eutsbla en 'mtud de 11llI dih·
genoillB 'qne d6 Juger el cumplimiento de las dispoaicionea de dioho lU'.
ticnlo;
3~Bon revocables par el Gobierno las disposiaiones que ICbre esta
mDtoria dieten IllS &utoridadas administrativll8.
Los demAs puntos oonBnltado. quedan I'D811eltolen 101 llUterieres.
Comuniquese Y publlqnesa.
ElMini.tro, LIIO!lAllDO CUAL.
(D. O. D1Imoro 7,ll:l6)
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XIV
RESOLUcioN ESPECIAL SOBRE PRELACION
DE DERECHOS
Seel'claria de Hacienda y Fomcnlo.-McdeU"" Oelubrc 3 de 1889.
Denuncinda como nueva una mina par el Sr. Francisco do P. Mn-
.. noz, admitido cl dcnuncio y practieadas algunas diligencias, nC,urria
nqn61 en solieitud del litulo) poro 10fuli ucgado par c~la~lo se dejaren
trascurrir mfis de scseuta dlas, contadoa desde Ia desfljuoion del cartel,
sin oeurrir tl sclicitar In poseaion, case en el eual la nnna qlle~a. desierta
conforme Ii la lerminanto disposicicn del articulo 56 del Codigo do 1.
materia.
Posterlormente hn lrecho nuevo denuneio fnndado en el aviso primi-
tive, y pide qne so Ie de curse y que so resuelrs si para ello debe consi-
dersrse como abandonada,
Para esto so oonsidera quo el articulo H7 del C6digo dioo que "el
aviso do que hablu 01 articulo 8.', oonflero, por sl Bolo, nn derecho prefe-
rente al de toda otru persona, jsobre ]f\, mina uvisadn.'
Este derccho BC piordo, entre otros motives, por el de quo habla cl
articulo 56 oitndo (iuciso 3.0, urticulo 118); v 80 recup.ra por nue,.o de-
'JIllneio antes de quo otm III aui .. como abnndonada (a,i;!culo 121). •
Conformc al ortioulo 342, no se repula o"andDuad" una mina cuan·
do, habitlndolo sido, sn "nterior dlleno reooo,.. BU dOl'ccho, en los enso.
enumorado. en cl cllpllnIo D.", 6 son en el caso de que ahora sc treta.
La doetrin. leg"l, contonida en 1.8 dispoBicione. oitado. cs la si-
gni~n1e' quien .iendo primer de.cuhridor de nna mina pierdo derecho 1I
ello por no ocurrir oportnnomeute 8 ]ledir I.poscai6n, conserYa dorecho
de dellUnciarla ai otro no la avisa .nte., puc. para aqual signe Biendo
nuom y para los dom8S abandon.dn. Si otro 1. "viaa y oportUl]Bmente
pierde lambilin su derocho, Ja.mina Be repnla para todos como de anti-
guo deacubrimiento. POl' manera que cn el CaBOde que 8C trota, B610 con
u" aviso onte";or .1 segnndo dennncio hecho pOl' el pelicionario, puede
dispularsc a esto ol derecho 8 1. Illina. ..
En consccuencis, BO rcsnche:
1.° Sohre el aviso primitivo puede haceree el segundo denuncio qne
so presen Ic ;
2? Para los cfectoB nltoriorcB, Be tendril como nuem III mino II qne
t'Illns dilig.nci8B so relieren; .
3.' Admit.ae el d.nuncio, y pare qno de 18 poaesi6n so comisiona al
Sr. Alcalde de N ueva-Caram"nto. Llbrcnse el cartel y el despnoho; y
4.' Puhliqnese para 10 qn~ en 10 sncesivo pn.da convenir n lOBporti-
culore.B.
Par 61 Sr. Gobernndor, el Soorbtario de HBcienda y Fomanto,
• GU,LLBRKO RlliTllBPg I.
(11.,,,""10 OJf<W 06""0 880).
CIRCUlTOS DE NOTARIA Y DE REGISTRO
•
ABE.JORRAL(1). Comprende a La Ceja, EI Betiro y Santa-Barbara.
AHALFI. S610 consta do este Distrito,
ANTIOQUU.. Oomprendo 6 AnzO, Betulia, Buritica, Callasgordas, FrOIl.
tina, Dabeiba, Giraldo y UIl"SO.
JERlOO. Coruprende i\ Andes, Bolivar y Jardin.
1>fAXIZALE8.Comprcnde a Filadolfia y Noira,
MARINILLA. Camprende a Cocorns, GuatapeJ Penal, San-Carlos, l:lllll-Luis, San-Rafael, Santuario y Vahos,
lfEDELLfN. Comprende 6 Caldas, Copacabana, Envigado, Estrella, Gi·
rsrdota, ltaglil y Ban-Pedro,
REMEDIOS. Comprende a Segovia y Zaragoza. (Nochl) (2).
Rlo-NRGRO. Camprende 6 Guarne, Carmen y San-Vicente.
SAl\""TA-RoSA. Comprcndo {, Angostnra, Anon, Carolina, Don-Matla.,
Bntrerrioe s Zea.
SAl\""Io-DOHINGO. Comprende a Barbosa, Puerto-Berrio, San-Roque,
Yolomb6 y Concepci6n.
SONWN. Comprende a Aguad .. y Pensilvanin (3).
SALAliINA. Comprcnde a Aranzazuy pacora.
SOPETRAN. Comprende Ii Belmira, Eb<\jico, Liborina, Sabanlllnrgn, Sn-
- ore y. San-Jer6nima.
TITlRIDL Compronde a Amagli, Concordia, Fredonia y Heliconia.
Y ARUI4AL. Comprcnde a Campamento, Ituango, Randal 6 Caceres y Sac
Andres (4). ,
VALPAlIAfSO. Camprende 6 NUCYlI--Caramanta y TOmesiB (2).
(1) Persupuesto que 1" Cl'beoera del Circuito ut.f. ecmpreadlda ea eete, '1 que ea ell ..
eI donae ee encuentran lal o6.ciuu rnpectlne.
(2)1 .. ,126 d. 26 d. Noviombrod.1SS8.
(3) Eate Circuito fd crt'ado en Deooreto nmnero 156 de 3 de Junio de 1885.
(4) Eets Circcilo fuiSareado en Decl"9to nCi.mero254. de 26 tie AgOito dlil 1885.
